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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa strategi peningkatan 
kompetensi profesionalisme guru SMP Kristen Satya Wacana Salatiga. Dalam 
penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, data 
yang diperoleh bersumber dari observasi dan wawancara dengan beberapa 
narasumber. Hasil dari penelitian ini bahwa strategi untuk meningkatkan 
kompetensi profesionalisme guru di sekolah SMP Kristen Satya Wacana Salatiga 
perlu diadakan beberapa program. Sekolah ini dikenal sangat terkenal di kota 
Salatiga, Jawa Tengah. Sekolah yang terletak di daerah kota. Oleh, sebab itu 
sekolah populer juga harus memiliki guru yang berkompeten. Salah satunya 
berkompeten dalam hal teknologi. Teknologi di era sekarang harus bisa untuk 
menggunakannya. Karena, guna menunjang aktifitas yang ada di sekolah. Pihak 
sekolah juga memiliki program untuk meningkatkan hal tersebut namun hanya 
sebatas rencana. Peningkatan kompetensi bisa dilakukan dengan cara pelatihan, 
seminar, bahkan workshop yang berkaitan dengan teknologi. Kemudian, 
dilakukan sosialisasi dan peningkatan motivasi kerja guru guna menumbuhkan 
kesadaran akan tanggung jawab. Serta, menggunakan fasilitas yang ada di 
sekolah. 
Kata kunci : Strategi, Kompetensi 
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